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Villacerf – Les Vignes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Benoît Filipiak
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le dépôt d’un permis de construire pour l’aménagement d’un poulailler industriel sur
la commune de Villacerf, en rive droite de la Seine, à 14 km au nord-ouest de la ville de
Troyes,  a  conduit  à  la réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  sur  une  emprise
d’environ 3 000 m2.
2 La  parcelle  sondée  se  situe  à  la  base  d’une  assez  forte  pente  approximativement
orientée nord-sud, au sein d’un vallon sec perpendiculaire à la plaine alluviale, à une
altitude de 105 m NGF. Elle repose sur des formations superficielles de type colluvions
de  pente  alimentées  par  des  formations  crayeuses  du  Crétacé  supérieur.  Dans  ce
secteur, ces colluvions sont très présentes, particulièrement sur les versants des vallons
exposés à l’ouest. Elles masquent le substrat crayeux.
3 Les sept tranchées réalisées, ouvrant 487 m2 soit 16,2 % de la surface du projet, n’ont
permis de révéler aucune structure archéologique.
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